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Вступ. Метод кейсів (англ. case method, саsе studу, 
case based learning – кейс-метод, метод конкретних 
ситуацій, метод ситуаційного аналізу) – техніка на-
вчання, що використовує опис реальних ситуацій, 
це метод ситуативного навчання на конкретних 
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THE  ELECTRONIC DATABASE OF CLINICAL CASES AS A WAY 
OF CONTINUOUS PRACTICAL ORIENTED PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF PHYSICIANS
Анотація. У статті охарактеризовано форми представлення клінічних випадків на основі інформаційно-освітніх веб-технологій. 
До основних форм представлення клінічних випадків віднесено публікації (детальний опис клінічного випадку у вигляді статті 
або опис стандартизованої ситуації), публікацію з окремим тестовим тренажером по описаній у статті клінічній ситуації (опи-
су стандартизованого пацієнта), презентацію клінічного випадку, презентацію клінічного випадку з тестовим тренажером по 
клінічній ситуації та клінічних рекомендаціях, аудіо/відеолекцію клінічного випадку, аудіо/відеолекцію клінічного випадку з 
тестовим тренажером по клінічній ситуації та клінічних рекомендаціях, тренажер клінічного випадку, тренажер відпрацювання 
практичних навичок, медичні освітні веб-квести. Наведено структуру електронної бази клінічних випадків. 
Запропоновано класифікацію форм представлення клінічних випадків на основі інформаційно-освітніх веб-технологій, 
впровадження яких до навчального процесу на додаток до традиційних форм дозволить підвищити якість освіти, розвивати 
клінічне мислення, мислення, основане на принципах доказової медицини. Наведено структуру електронної бази клінічних 
випадків, завдяки якій можливо реалізувати безперервний практично-орієнтований фаховий розвиток медичних спеціалістів. 
Ключові слова: кейс-метод навчання; електронна база клінічних випадків; тренажери клінічних випадків; веб-квести; ме-
дична освіта; симуляційне навчання. 
Abstract. The article describes the forms of presentation of clinical cases based on informational and educational web-technologies. 
The main forms of presentation of clinical cases include publications (detailed description of the clinical case in the form of an article or 
a description of the standardized patient), publication with a separate test simulator described in the article clinical situation (description 
of the standardized patient), presentation of the clinical case, presentation of the clinical case with the test simulator based on сlinical 
situation and clinical guidelines, clinical case audio/video lecture, clinical case audio/video lecture with test simulator based on сlinical 
situation and clinical guidelines, the simulator of the clinical case, the simulator of working out of practical skills, medical educational 
web-quests. The structure of the electronic database of clinical cases is presented.
The proposed classi cation of forms of presentation of clinical cases based on informational and educational web-technologies, the 
introduction of which in the educational process in addition to traditional forms will improve the quality of education, develop clinical 
thinking, thinking based on the principles of evidence-based medicine. The electronic database of clinical cases is presented, through it 
is possible to realize the continuous practically oriented professional development of medical specialists.
Key words: case study method; electronic database of clinical cases; simulators of clinical cases; web quests; medical education; 
simulation training.
рів/віртуальних симуляторів реальних клінічних 
випадків дозволяє моделювати різні клінічні си-
туації з використанням сучасних веб-технологій, 
у тому числі рідкісних клінічних випадків з від-
працюванням навичок діагностики та алгоритмів 
лікування, алгоритмів дій у тій або іншій клінічній 
ситуації, дає можливість для багаторазового відпра-
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цювання певних вправ і дій за запропонованими 
алгоритмами (можливість необмеженої кількості 
повторів відпрацювання навичок), забезпечує інди-
відуальний підхід у підготовці/підвищенні квалі-
фікації медичних кадрів, і як наслідок забезпечує 
поліпшення якості надання медичної допомоги. Ця 
педагогічна технологія може реалізовуватися різни-
ми шляхами [4, 5–7, 18]. Проблемам покращення 
медичної освіти за допомогою інформаційно-освіт-
ніх веб-технологій присвячено безліч публікацій 
вітчизняних спеціалістів у галузі медичної освіти 
[1, 3, 10–13]. 
Але дотепер єдина класифікація та форми пред-
ставлення кейс-методу навчання в медичній осві-
ті з використанням інформаційно-освітніх веб-
технологій відсутня, крім того, не обговорено 
створення загальноуніверситетських електронних 
баз клінічних випадків та обмін досвідом між ме-
дичними навчальними установами.   
Мета статті – на підставі власного досвіду впро-
вадження кейс-методу навчання в медичну освіту 
охарактеризувати форми представлення клінічних 
випадків на основі інформаційно-освітніх веб-
технологій.   
Теоретична частина. Використання кейс-методу 
здобуло широке поширення у педагогіці, медицині. 
Перші згадки про впровадження кейс-технології 
навчання у викладанні медицини з’являються у 
1912 р., коли цей метод почав використовувати 
шотландський патологоанатом професор Джеймс 
Лоррен Сміт, відомий своїми роботами з фізіоло-
гії людини, під час викладання патології в 1912 р. 
в Единбурзькому університеті [14]. Згідно з опуб-
лікованими даними, медичні помилки, які можна 
було б попередити, реєструються більше ніж у 
400 000 випадків в США, та посідають третє місце 
у структурі смертності після серцево-судинної пато-
логії та онкології, що обумовлює необхідність покра-
щення навчання і практичного аспекту підготовки 
фахівців та безперервного фахового розвитку [17]. 
Кейс-метод або метод ситуаційних вправ – це метод 
навчання, який дає змогу наблизити процес навчан-
ня до реальної практичної діяльності спеціа лістів. 
Проблематиці впровадження кейс-методу в галузь 
медичної освіти присвячені роботи В. А. Киричок 
[2], В. А. Сергійової [9], S. Dubey та A. K. Dubey 
[14], S. Ghosh [17], A. G. Florek та R. P. Dellavalle 
[15], S. F. McLean [19], S. Gade, S. Chari [16]. 
Кейс-технологія навчання може реалізовуватися 
різними шляхами.  Це може бути формат роботи в 
малих групах, метод ділової рольової гри, метод 
дискусій, стандартизовані пацієнти, актори. Але од-
ним із важливих способів реалізації кейс-методики 
навчання є застосування інформаційно-освітніх 
веб-технологій, що робить процес навчання інтер-
активним та більш ефективним. За допомогою за-
стосування інформаційно-освітніх веб-технологій 
розкриваються можливості до більш широкого кола 
клінічних випадків, у тому числі досить рідкісних, 
до якісної візуалізації додаткових методів дослі-
дження, що неможливо при традиційному форма-
ті навчання. Доступ до інтерактивних клінічних 
випадків відкритий, та реалізується за допомогою 
доступу до Інтернету. Застосуванню інформаційно-
освітніх веб-технологій для реалізації кейс-методу, 
методу проблемних ситуацій, симуляційного на-
вчання у медичній освіті присвячені роботи та-
ких авторів, як С. А. Атрощенко, С. В. Напалков, 
С. В. Миронова, Е. С. Напалкова, Е. А. Первушкина 
[1, 5–7], О. О. Фурик та співавт. [12, 13], Я. А. Куль-
башна, В. О. Захарова [3], І. Д. Спіріна та співавт. 
[10, 11] тощо.
Єдиної класифікації форм представлення клініч-
них випадків з використанням інформаційно-освіт-
ніх технологій навчання не існує. На підставі влас-
ного досвіду кейс-метод навчання з використанням 
інформаційно-освітніх веб-технологій може бути 
реалізовано за допомогою опису стандартизовано-
го пацієнта або публікації, представлених у формі 
doc., pdf, веб-сторінки зі статичними зображеннями 
з/без тестовим тренажерів, презентації клінічного 
випадку без/з тестовим тренажером, аудіо/відеолек-
ції клінічного випадку без/з тестовим тренажером, 
тренажерів клінічного випадку, тренажерів відпра-
цювання практичних навичок, медичних освітніх 
веб-квестів [4, 18] (табл. 1). 
Основою реалізації кейс-методу навчання з вико-
ристанням інформаційно-освітніх веб-технологій є 
презентація PowerPoint, яка може бути сформована 
в інтерактивні тренажери клінічних випадків у ви-
гляді електронних курсів. На сьогодні існує декіль-
ка програмних продуктів для створення електрон-
них курсів, за допомогою яких також може бути 
реалізований кейс-метод навчання на базі інтер-
активних веб-технологій. 
Це Adobe Captivate, Articulate Storyline, iSpring 
Suite, Trivantis Lectora Inspire, Websoft Courselab. 
Також є й он-лайн інструменти для створення кур-
сів – Elucidt, Udutu, Adapt та ін. 
Структурна організація електронної бази клі-
нічних випадків вищого медичного навчального 
закладу представлена на рис. 1.
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Таблиця 1. Форми реалізації кейс-методу навчання з використанням інформаційно-освітніх технологій
Форма викладення матеріалу 
клінічного випадку
Суть форми викладення матеріалу клінічного випадку
Публікація (детальний опис 
клінічного випадку у вигляді 
статті або опис стандартизова-
ної ситуа ції) – формат doc., pdf, 
веб-сторінка зі статичними зоб-
раженнями
При такому форматі отримання знань домінує більш пасивне навчання, тому 
засвоєння знань, вмінь менш виражене, ніж при інших формах викладення 
матеріалу 
Публікація з окремим тесто-
вим тренажером по описаній в 
статті клінічній ситуації (опису 
стандартизованого пацієнта)
При такому форматі отримання знань пасивне навчання поєднується з актив-
ним завдяки наявності тестового тренажера, тому засвоєння знань відбува-
ється дещо краще, ніж при попередньому форматі представлення матеріалу 
клінічного випадку. Крім того, можливість візуалізації та пояснень, коментарів 
відповідей користувача залежно від правильності його суджень теж сприяє 
поглибленню знань. При помилках у відповідях, той, хто навчається, може 
повертатися до прочитання клінічної ситуації, покращує засвоєння матеріалу
Презентація клінічного випадку Описання клінічної ситуації з якісною візуалізацією додаткових методів до-
слідження. Крім того, наводиться детальний огляд клінічних рекомендацій 
з позиції конкретного клінічного випадку (розвиток клінічного мислення, 
основаного на принципах доказової медицини). При такому форматі отри-
мання знань домінує більш пасивне навчання, але за рахунок якісної візуалі-
зації додаткових методів дослідження, огляду клінічних рекомендацій по темі 
клінічної ситуації кількість отриманих знань та вмінь дещо розширюється 
Презентація клінічного 
випадку з тестовим тренажером 
по клінічній 
ситуації та клінічних 
рекомендаціях
Описання клінічної ситуації з якісною візуалізацією додаткових методів до-
слідження та оглядом клінічних рекомендацій з позиції конкретного клініч-
ного випадку (розвиток клінічного мислення, основаного на принципах до-
казової медицини) доповнюється тестовим тренажером. При такому форматі 
отримання знань пасивне навчання поєднується з активним завдяки наявності 
тестового тренажера, тому засвоєння знань відбувається дещо краще, ніж при 
попередньому форматі представлення матеріалу клінічного випадку, підви-
щується рівень засвоєння знань 
Аудіо/відеолекція 
клінічного випадку 
Описання клінічної ситуації з якісною візуалізацією додаткових методів дослі-
дження та оглядом клінічних рекомендацій з позиції конкретного клінічного 
випадку (розвиток клінічного мислення, основаного на принципах доказової 
медицини). Це презентація клінічного випадку з поєднанням викладення 
матеріалу на слайдах презентації з аудіосупроводом чи відеосупроводом. За-
лучення додаткових каналів сприйняття інформації, емоції доповідача підви-
щують кількість засвоєного матеріалу 
Аудіо/відеолекція клінічного ви-
падку з тестовим тренажером по 
клінічній ситуації та клінічних 
рекомендаціях 
Описання клінічної ситуації з якісною візуалізацією додаткових методів до-
слідження з оглядом клінічних рекомендацій з позиції конкретного клінічного 
випадку (розвиток клінічного мислення, основаного на принципах доказо-
вої медицини). Це презентація клінічного випадку з поєднанням викладен-
ня матеріалу на слайдах презентації з аудіосупроводом чи відеосупроводом 
та тестовим тренажером по клінічній ситуації та клінічних рекомендаціях. 
Залучення додаткових каналів сприйняття інформації, емоції доповідача, 
візуа лізація, проведення тестового контролю підвищують кількість засвоє-




Це презентація клінічного випадку з поєднанням викладення матеріалу на 
слайдах презентації (клінічна ситуація та огляд рекомендацій), описання клі-
нічної ситуації з якісною візуалізацією додаткових методів дослідження з ло-
гічно пов’язаними тестовими завданнями  по клінічній ситуації крок за кроком 
викладення інформації, що покращує формування клінічного логічного мис-
лення, закладає алгоритм дій у тій чи іншій ситуації, мислення, основаного на 
принципах доказової медицини. Може мати лінійну чи розгалужену структуру 
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Рис. 1. Структурна організація електронної бази клінічних випадків 
вищого медичного навчального закладу (навчальний/тренувальний режими).
Продовження табл. 1
Форма викладення матеріалу 
клінічного випадку
Суть форми викладення матеріалу клінічного випадку
Тренажер відпрацювання 
практичних навичок 
Це презентація, в якій представлено поєднання теоретичного матеріалу по 
конкретній темі (клінічній ситуації) з великою кількістю тестових клінічних 
ситуаційних завдань. Отримання знань, вмінь поглиблюється завдяки більш 
глибокому аналізу проблемної теми і можливості аналізу та засвоєння різних 
клінічних ситуацій 
Медичні освітні веб-квести Це інтегральний тренажер клінічного випадку. Поєднання кількох тем з дисцип-
ліни в рамках одного проблемного завдання з елементами інформаційної гри в 
стилі детектива, з побудовою сценарію з розгалуженням і поєднанням теоре-
тичного матеріалу з кількох тем, з відпрацюванням практичних навичок і де-
кількома тестовими тренажерами. Сприяє підвищенню мотивації до навчання, 
підвищується активність у навчанні. Також включає описання клінічної ситуа-
ції з якісною візуалізацією додаткових методів досліджень, оглядом клінічних 
рекомендацій з позиції конкретного клінічного випадку (розвиток клінічного 
мислення, основаного на принципах доказової медицини). Можливість вико-
ристання діалогових тренажерів для розвитку комунікативних навичок
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Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Використання інтерактивних тренажерів 
клінічних випадків дозволяє моделювати різні 
клінічні ситуації з використанням сучасних веб-
технологій, у тому числі рідкісних клінічних ви-
падків з відпрацюванням навичок діагностики 
та алгоритмів лікування, алгоритмів дій у тій або 
іншій клінічній ситуації, дає можливість для ба-
гаторазового відпрацювання певних вправ і дій 
за запропонованими алгоритмами (можливість 
необмеженої кількості повторів відпрацювання 
навичок), забезпечує індивідуальний підхід у під-
готовці/підвищенні кваліфікації медичних кадрів, 
і як наслідок забезпечує поліпшення якості надан-
ня медичної допомоги. Накопичена база клінічних 
випадків з докладною візуалізацією результатів 
обстеження може дати можливість значного підви-
щення якості медичної освіти. Перевагами також 
є і те, що клінічний досвід у віртуальному середо-
вищі не має ризику для пацієнта, а за допомогою 
тестового контролю проводиться об’єктивна оцін-
ка досягнутого рівня майстерності. Тренінг може 
відбуватися у зручний час, незалежно від роботи 
кафедри та клініки; частина функцій викладача 
передається віртуальному тренажеру, що сприяє 
формуванню самостійності в прийнятті рішень, а 
також сприяє підвищенню ефективності навчання 
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